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ABSTRAKSI 
 
Fenomena yang banyak terjadi belakangan ini adalah dimana anak 
memperlihatkan masalah perkembangan sejak usia dini yang salah satunya 
adalah gangguan perkembangan pervasif atau autisme. Ketika anak sudah 
mulai memasuki usia sekolah, dukungan tersebut lebih diperlukan karena 
pada tahap usia mereka akan menjalankan suatu perkembangan yang baru. 
Diperlukan penyesuaian diri terhadap tugas perkembangan yang baru 
tersebut. Setiap anak membutuhkan sekolah agar kemampuan yang 
dimilikinya dapat berkembang dan selama anak berada di sekolah anak 
membutuhkan penyesuaian diri untuk dapat melakukan interaksi dengan 
teman-temannya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tipe 
penelitian studi kasus. Kasus dalam penelitian ini berjumlah satu orang 
yang bersekolah di sekolah inklusi, namum dikarenakan anak memiliki 
keterbatasan sehingga penelitian ini menggunakan tiga informan sebagai 
orang terdekat dan mengetahui keseharian anak yang dipilih dengan 
menggunakan teknik purposive sampling. Metode pengambilan data yang 
digunakan adalah semi-structured interview. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa selama anak berada di dalam sekolah untuk menyesuaikan diri 
dengan teman-temannya anak dapat melakukannya. Seiring berjalannya 
waktu anak mulai bisa untuk menyesuaikan diri dengan teman-temannya. 
Ada enam aspek yang mempengaruhi atau membantu anak untuk 
melakukan penyesuaian diri, yaitu faktor yang membantu, faktor yang 
menghambat, dukungan sosial yang didapat anak, agresi yang dilakukan, 
perbedaan pola asuh yang diterima anak dan diagnosis anak. 
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ABSTRACT 
 
The biggest phenomenon that has occurred lately is childhood 
developmental problem that started since early age, in which case, one of 
them is the pervasive development or autism. When an autistic child enters 
a school age, support is truly needed for them because the child will enter a 
new developmental stage and self adaptation will be needed for the new 
development. Every child needs school education in order to develop their 
ability. While in school, every child needs an adaptation in order to make 
interaction with friends. This research is a qualitative research using a case 
study as its approach. In this case, this study used one child in inclusive 
school as a case study. This research used three informants from those who 
know the child the most. The method of data collection was using a 
semi-structured interview. The result showed that as long as the child is in 
school doing self adaptation with friends, the child can do it well. Along 
with the increasing of time, the child could eventually adapt with friends. 
There are six aspects that affect the child conducting self adaptation, is the 
factors that help, the factors which obstruct, social support for child, 
aggression, the different pattern of child upbringing that was received, and 
the last one, the diagnosis of autism itself. 
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